






 Conocer  el funcionamiento de los diferentes circuitos combinacionales. 
 Verificar el funcionamiento de los diferentes circuitos combinacionales. 
 Implementar circuitos combinacionales  más complejos con la ayuda de los circuitos 
combinacionales  sencillos. 
 
REFERENCIAS: 
 T.L. Floyd, Fundamentos de Sistemas Digitales 




Programa de Simulación Electronics WorkBench con:  
 Puertas lógicas.  
 Codificadores,  decodificadores. 
 Multiplexores, demultiplexores. 
 Comparadores. 
 Semisumadores y sumadores completos 
 Indicadores luminosos y displays de 7 segmentos con entradas BCD.  
 Generador y Analizador Lógico.  










1. Diseña un circuito decodificador 2(X0, X1) a 4(Y0, Y1, Y2, Y3) con entrada de activación E. 
a. Escribe la tabla de verdad. 
b. Obtén las expresiones algebraicas correspondientes para cada salida. 
c. Monta el circuito y comprueba su funcionamiento. 
 
2. Busca y consulta las características de un circuito decodificador de 4 a 16 líneas (74154), y 
de un circuito decodificador de 3 a 8 líneas (74138)  y realiza los siguientes apartados: 
a. Haciendo uso del 74154 implementa la función: 
 




b. Haciendo  uso del segundo decodificador  implementa la  misma función. 
 
 En ambos casos utiliza conmutadores asociados a las teclas 1, 2, 4, 8 y 
elementos indicadores (tipo display codificado) tanto a la entrada como la salida 
para comprobar los circuitos correspondientes. 
 Explica el diseño de ambos circuitos y comprueba el funcionamiento con el EWB. 
 
3. Diseña un codificador prioritario dotado de 4 entradas, numeradas del 0 al 3, que cumpla 
las siguientes especificaciones: 
 Al pulsar una tecla, se activa una señal que se pone a 1 indicando dicha 
pulsación. 
 Cuando no se pulsa ninguna tecla todas las salidas deben permanecer a 0. 
 Debe disponer de una salida de “no activación”, que indique que no se ha 
pulsado ninguna tecla. 
 La tecla correspondiente al cero no recibe una codificación específica. El cero se 
identifica por la existencia de la combinación del cero en las salidas y por el 
estado de la salida de “no activación”. 
 Diseño. 




4. Diseña un circuito comparador  que  realice la comparación de dos números A y B de 4bits.  
a. Como el EWB no dispone de circuitos comparadores, podemos  diseñar un circuito 
combinacional que compare dos números de 1 bit, y nos indique en sus salidas si 
son iguales,  mayor  o menor. 
 Diseño 
 Montar y verificar con EWB. 
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b. Teniendo en cuenta las expresiones obtenidas para el comparador de un bit, estudia 
la forma de generalizar dicha comparación para realizar un subcircuito que haga la 
comparación de  dos números de cuatro bits. 
 Diseño. 
 Montar y verificar  con EWB. 
 
5. El multiplexor 74151 es un circuito integrado que incorpora un circuito multiplexor de 8 a 1 
línea. Diseña un multiplexor de 16 a 1 línea con el  74151. 
a. Diseña el subcircuito. 
b. Monta y verifica el subcircuito. Utiliza conmutadores y elementos indicadores 
adecuados para la introducción de datos y comprobación del circuito. 




d. Si sólo tuviéramos un multiplexor inicial (el 74151), ¿cómo podríamos implementar 
la anterior función? 
 Diseño. 
 Montar  y verificar con el EWB. 
e. Si en vez del 74151 tuviéramos el 74153, ¿cómo podrías implementar dicha función 
con  sólo uno de los multiplexores que contiene el circuito integrado?  
 Diseño. ¿Qué necesitas además del multiplexor? 
 Montar y verificar con el EWB. 
 
 
6. Se desea realizar un circuito combinacional que realice la división por 2 de un número 
codificado en BCD natural, dando el resultado en BCD natural. Para  realizar el circuito se 
debe tener en cuenta que dividir un número binario por 2 supone desplazar los bits un 
lugar hacia la derecha. 
 
Ej.  4210        0100  0010BCD       42:2= 2110     0010 0001BCD  (Número desplazado hacia la derecha) 
 
En el caso de que las decenas sean impares se debe sumar 1010 a la cifra de las unidades 
y se divide a continuación por 2. 
 
Ej.  9310    1001 0011BCD   93:2= 46,510  1001 0011,0000 
      0000 1010,1010  cantidad a sumar 
      1001 0011,0000  9310  
      1001 1101,1010  suma   
       0100 0110,0101BCD  46,510   desplazamos  
 
Teniendo estas consideraciones se debe realizar: 
 
a. Utilizando sumadores completos del EWB debemos diseñar un sumador completo 
de cuatro bits. 
 Esquema 
 Montar y verificar con el EWB. Utiliza conmutadores y elementos indicadores 
adecuados para la introducción de datos y comprobación del circuito. 
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b. Realizar un circuito basado en este sumador de 4 bits que pueda realizar la división 
por 2 de números de una cifra codificados en BCD natural, y dé el resultado con 
cifras fraccionarias, cuando sea necesario. 
 Esquema 
 Montar y verificar con el EWB. Utiliza conmutadores y elementos indicadores 
adecuados para la introducción de datos y comprobación del circuito. 
 
c. Aplicar el circuito anterior para realizar la división por 2 de números de dos cifras 
fraccionarias codificados en BCD natural. 
 
 Esquema 
 Montar y verificar con el EWB. Utiliza conmutadores y elementos indicadores 
adecuados para la introducción de datos y comprobación del circuito. 
 
d. Como sería el circuito para n cifras. 
 Esquema para un número de n cifras. 
 Implementa el circuito para un número de tres cifras. 
 
 
 
